






Wat is een ELO?
Cursus?
Kracht van ICT voor leren
Functionaliteiten van OpenU
















OpenU: innovatieve digitale leer- en 
werkomgeving
Line: vooral voor online cursussen
Wat is een cursus?
Wat is een cursus?
Leerdoelen









Persoonlijke factoren (intelligentie, 
voorkennis, ICT-vaardigheden, etc).
Complexiteit inhoud
Omvang inhoud (6 A4 = 1 uur)
Hoe lang doe je over discussie?
Kunnen lerenden selecteren?





Iedereen hetzelfde - naar 
behoefte











It’s about pedagogy, 
stupid!
Bron: Education 3.0
Voorbeeld : hoe 
een ELO vaak 
wordt gebruikt
Bron: Education 3.0
Voorbeeld : hoe 





Manieren waardoor ICT kan leiden tot 
betere en/of vernieuwde manieren van 
het vormgeven van leeractiviteiten 
Foto: Fenny
Rijk leermateriaal



















Wat is je belangrijkste 
conclusie voor je eigen 
cursus?
Socrative.com, login als student, 
room: wrubens
Algemeen: wat werkt...
Activerende didactiek (o.a. co-creatie)
Afwisselende werkvormen (met en zonder 
ICT)





Structuur, maar niet: de docent vertelt 
exact wat de lerenden moeten doen
Betekenisvol en uitdagend
Feedback (formatief beoordelen)





Voorbeeld self assessment 
online masterclass






Voorbeeld self assessment 
online masterclass
Open vraag







samenhang en structuur, 






samenhang en structuur, 
gedenkwaardig, personas, inlevingsvermogen, 
uitdagingen.
Storification
> 17 miljoen 
keer bekeken
Gamification
Toepassen elementen mechanismes van games 
op situaties en producten niet ontwikkeld 
om mee te spelen.
Beloningen, motivatie, gevoel van bekwaamheid, 
controle, betekenisvolle uitkomsten
Wat ga je hiervan 





Wat kan een auteur?
Course editor (structuur, toegankelijkheid)






Bloggen en laten bloggen (o.a. reflectie)
Twitter, RSS-feeds
BRATS




Gebruik tekst met inhoudelijke plaatjes 
bij weinig voorkennis
Gebruik gesproken in plaats van geschreven 
tekst bij animatie




Gebruik geschreven tekst ipv gesproken 
tekst bij statisch plaatje, tekst moeilijk 
te begrijpen is of leertijd niet 
gelimiteerd is. 




Wat is jouw favoriete online video? 
Waarom?



















Varieer zinnen in lengte. Vermijd 
lange zinnen
Consistent gebruik lettertype en kleur
Schreefloze letter





Voldoet deze aan genoemde criteria?
Bespreek met je buurman/vrouw
Herschrijf deze gedeeltelijk
Opdracht webtekst
Simpel (eenvoudige boodschap, 
metafoor)
Onverwacht (verrassing)
Concreet (weg van 
abstractie, visueel, geheugen 
als klittenband)
Betrouwbaar (gelinkt aan de 
praktijk)
Emotioneel (met gevoel, 
persoonlijk).















Bedenk online leeractiviteiten om de 







Wat zijn de leerdoelen?
Welke praktische didactische 
keuzes maak je?
Welke typen samenhangende 
leeractiviteiten kies je?
Welke gereedschappen en 
bronnen kies je? Waarom?










Kijk eens naar je 
eigen cursus
Wat zijn de leerdoelen?
Welke praktische didactische 
keuzes maak je?
Welke typen samenhangende 
leeractiviteiten kies je?
Welke gereedschappen en 
bronnen kies je? Waarom?
(Hoe beoordeel je dat?)
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Jullie vragen
Dank!
wilfred.rubens@ou.nl
http://www.openu.nl
http://www.wilfredrubens.com
http://www.slideshare.net/wrubens
